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宣見･工首軸 ･あ今3化摩敬を 徹 卒 竹 槍
61. 日的
を報宅でt摘 草経机 もっr-あ銅 混食条 l-一打Lて.(.)線量合和 銅過 簾･-I;･Tも鋒覇叱
確論cn各島他′(1滴 混合綾軸過程aスTJ ),ク凍 祈 二つ t･て魂鎗 もし,k7分チ&ー合泰の曲
泉碑 tこ虫l†る健 を窮,載過 程 に潤して.その UhiV什5A巨t7ヒ南や主索の佃 推 (長雀削tI高谷まえ
LIOaL解糸'Ja雅子断絶計拙 著号)卜 ､う=｢の他佃 (=つ､.て 鼻血 の離 宮貴 もまt あ る.
2.線寄鍋 刀鍋iB亀 l:お けるを歯
有｡リスケレ,(Fs)/糾 ビ-一･L.yサ レー二一千･L･(PvHt)ニ郵券液冷をて,Tp･17･ク-ー/･エ ソ
柄 l)/スれ ンプーチー/ェッ･-,>ク･乙薬篭虐･体(SBR子二郎 =,雛 を ch疲一歳 舶 錐 如 Z^･
3,ヤ 3.ヰ
Ps/PB-1/トーレエソ,PS/スれシー 7･ブラセンナロ､77音青倉年(Si)/ト.L工ン(いし工-/17線 専務
蟻で.PS一身液tFB-1蕗浪(op.sB一藩政)tの辞令趣 け虫免 する)三年令狛 二m でる夜一
級領有鹿 l二つ L.て 城 下ot葬鞄か咽 られT-｡便珂LT<,軒.I-< 一 例噂椎盲をユ t:寿､す.Ps/SB
/いしエン泰 ドおける SBの凍亮 l手十か 奮く._SBJ モ7D鹿J5如 ウ毎号はi寺庄せす･′PS落乳3.午
ヒSB凍液 ヒ内苑や蝕 のrt7亀 と考えてよ､
1
(l)如脚色舶 適温で･,鴻良ゆちぎ',敏乱海象lま酵向ヒともr一緒数億敬触 二相的丁ま.ユ
塾ユ､言. その蝉電動モ示す.きr-軋 lまLt'-庵T}し球い(旦主命終 ).
(ユ)碩数 号のVPちぎ o`･好を並障R〔幻 LS. a(8)ニDaP,打卜rL/2%ql〕SLコ･･07:･与え与れる｡
喝 に も(も M で･1才七､､滴藤で･成立する｡
L3)像 紅 DA,.各これ温卦体蕗確 は′平均 亀瑠璃 で血 瓜でL守る.
nf,-杜仲塊)/NU･･･㊤ ′ gJ -(7/A,i)吹-qs施 ･･･① (RD･如 }絹 線内流離)
(47帆上線#,虹碓編a立札が宮路ti崎海嶺勲 J. 机下 lこ良寂しTC硬卦呼由{で -1くち とL
c'鶴城 L-あるヲ
如軸線混食風食 1-おtTる銀恥ヒ瑠璃 からの背畢畏Ll･島奇手桑a時針 了以Tq､宅･､二号う九r･.
L5)令)ち-噂 ､-紘ち吐 絹 尊 ,t･旦-1れ T<(8cl三的 }). 6･芳弘 の前線T･R(S)Oかlウ
象へのクロスオー人､-盲板 判 Tt･き官P､っ乍+(旦主星艶).
L)′トも領域の絶;組 tて打叶る熱 的 /イス･d軸星は,あ奇手 lこぶ､､T t了紘今与を ′ 鹿3女
のそれほと食 客で甘 ､.島年子の塊J針 :.7号七a教 的 /イ7:･申､･食客で･あ り.それ J毛′て-(
高車与の篠ギ卓也)の亜掛 tL:痕汚し,毛′マーChそれの /～(U･雀食後,高分子も強郎
ちモ/て - La教 )殊 最で･ある
王.
(巾高相 如 才′あ耗i,てきri5絹 する の千･LL叶 砲 Lhてにき<′和 銅且絶C3襲卑向iユ
ち.岬 の奄lてtt:し砲 .kて汲 た して 亀をことが久手る液 嘩奉 で･よる.
(a)如軸 温免 の首乾 的ゆ岬 .a:-約 八㌔ 2P/u 7-0)t一わ あ令手鎖 a如 ､一リF30ヒの
か .砲〆てtきい.AJKa｡-一軸-印 (PB-i/5,8R), FD(ァS/PvMモ).400-900 佃 ′pp-(/
トーL工ン,PS/SB/L7しエン).




(a)伏oL温良T的 伽 -･JtT<,AT-IT-Tslゥぐ天守でても･shAIJoLJ-すuenLh ド過T･よ､｡
こch塊合.温まd壌土(称 -･1･i)TC.delP御伽J tLT-一塊合も′ こ九 l‡T-1T,:qL=dT-
lT-TsIが七で･如 ヒ･･う毒血 加 時 J#ち宅点して･･iI:酌 -か .奉加/aT)T,か･,hf'-捕 : こ
の塊 令T.･も.如 菅的 l二は shqlLが 官叫em謀 L-Lい肘 11-｡
(b梢 敏碕 t-一基 -て尊 iされT-①べの像数DAfP′(琉 1)叶 桑の正し､飯盛 も亨えてい
ti､.風教形も指虹するL^ lt現象翰 1本十有で･あっ七叶,棟数の正し･､乾立 r-ほ r朋 論. サ･Jy
蜜で･5tる(一m,払 AAs泉ch瀬 乙作 間 のO-,JPへ1如農'cut弓%).
i3. 経過郎 紬 温亀OスT-リけ ･如 けF
LCsT七郎 るPs(Hn-}･o〆′0/T〟V-1･Ix/DTHy/HAII･b{) 尽tl･細 p州 E(帆 -4､7X宣
Mw-7･oy一重 Mv/HM-刷 のこ餌分逸鶴 の弘粗 壁(寺川E-0.8)で磯亀食鯛 過免 が卑
何分簡老醜 乾親約 ､､沈下の解編1如 き o Mけノ三富mlf)/?MlD) ･｡･㊨
〔l)て<Z;E-fy鞠 e-/.Q ～ J～ て0,コ㍉({) ～eヤfeG(3m).ロ -｡宅)
銀 勅ヒ甥璃 {･荘妹T･うる.
(2)紬 (ヱ£て乞｡D) ;… ､摘 郎 1沈析 ∫摘 摘 丈 了ム聖 ･
Q仰 J～TTd ノ=小 疋 }F73或 )･ oL - 叫 e･3L-一郎 口的 ド つれてβ叶
!､0からしユ巨璃印す も｡ C12～<d50'･7 j J'･95.F孟/･乙
(3)後項 (Jt之 o`) ',VPらTの根痛 は平癒塩lニ逢し,鴻 毛 のみpl･増たす左通乳
F-3d i a.51≦イ<-/･0ノ 付 ～<F三 ま0 7
5'qLeJ 57rucT- 亡foJ oy 7Tcl) 竹重験和 =萌えし,TuMkへ仙 領鞠 ヒ魯略i一家
かt･/偉与れ17･.(旦d
(4･7年臥 1細 過射 通して G)MK),宝 ec)(碑等散乱稚夜い て慈姑甘マスター サ フ･
ち唱も7･tかいで?T-｡(里且上 )
′射 絶 後 L-Lt､T摘 愚息′高分子の特報は玖T の 象 りである.
｣ 6)△T州 ､ざ巧 で･一才′F--)lTuト心 久瑠璃 t竜く-額 するpr△Tヱムイ 机上の鷺娘
的布)し言′搾翰 1-托し著 し<確左 とriも (今砲の葵運食的橡如 督才もLH ,l二.確埠的殊
髄もr3riて)｡
(i)d'始 ′ P,i bLrの指数 は現払 ところ.kLAh山 一Oht言Fu帖kAVq70永和 .%的
瀬か絹 1-も ､T,-甥給 及鴫 ‡aiJoの軸 師 噌 耶 摘 如 尊的- 作間 の 瑠韓1-5･)鋭
射 れて-ろ｡前者の碑 絢 爛 われろ 払物Te巾∫Oylt,で (つけ轍 )欄 朋 も./(細 の坪韓
r-あ､-て右 転 ,7｡レ,ト の 韓か .Rlt)-冒,J0-㌦ (01/a)カ で 5.･) 管→ 絹 郎 る.義郎 ｡雛
伊 南令号の雀合夜N1-4約 L′N諭 細 谷 :'5滴の骨組 (JVe)摘 酢 肯き<鮎 ｡研 .
〟>JVeのtう で ～JV3141 ,N≦丞 のしさ て ～〟 ヒf>-ふ ｡ JV(丞 の塊鋸 _1才.(高鍋 q畳鮎
叶 Gouse.的 ヰ鳴針 -･Li).あ銅 条の碓混食温泉 q (oqrSen･Lq鰭 穏 'S.他車与,及絶 入それら
t本f如勺摘 恥 ･紬 Lf5-千.5ううか-(緒櫨時向4tや-毛<r1-も射 線 /T L手),〟♪Neotチ
Ll/管-JV31+ て雄 畢L-大きくfitJ.05e- Te～ 0,は非帝 L- ･1､です孝 ヒTib. それ線.iせの(CQr3P"I-n3･
の播勧 明 大vrぐあるこtP･千番 洲 尋巧.乏T-S酔 訓横 領のH酌 - fiの強敵も潤 ド
6ー8-
J､さくTSる･〟>JVe Atチ1-t7St･33･.-の櫛 か r本書L<rirlてらのぐあろうい てTskするとしても終
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